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Recull de diversos escrits d’història redactats per Hilari Raguer i 
publicats anteriorment a diversos mitjans i revistes. D’aquesta manera 
es pot unificar tot un seguit de treballs, alguns dels quals són difícils 
de trobar en l’actualitat. S’ha dividit el volum en quatre apartats 
temàtics: 1) Identitat del país “Catalunya i l’Església catalana”, en el 
qual s’observen els vincles entre la identitat catalana i la religiositat. 2) “L’Església i la 
Guerra Civil”, un tema que ha analitzat en profunditat dins del camp de la historiografia 
amb la finalitat de no tergiversar la realitat, com van fer alguns autors d’esquerres i de 
dretes moguts pels seus prejudicis. 3) “El Concili Vaticà II”, aspecte que ha treballat 
conjuntament amb el conegut especialista Giuseppe Alberigo. 4) “Homenots”, escrits breus 
sobre personatges molt diversos. Finalment, s’inclou una detallada bibliografia històrica 
realitzada per Josep M. FIGUERES. 
 El volum conté un pròleg de Joandomènec ROS I ARAGONÈS; un prefaci de 
Mercè CONESA I PAGÈS; una presentació de Jaume SOBREQUÉS I CALLICÓ. I un 
breu estudi introductori redactat per Josep. M. FIGUERES I ARTIGUES. Es destaca que la 
temàtica que va analitzar li va comportar problemes i enemistats. I s’observa que no tots els 
religiosos de l’etapa franquista, eren partidaris de la dictadura, ni la varen suportar. Hilari 
Raguer va saber denunciar els crims del franquisme. Es mostrà favorable al dret que tenen 
els ciutadans a lluitar per la independència del país. Era un home que defensava la veritat. 
També ha estudiat la trajectòria d’autors com Manuel de Irujo Ollo, Jaume Balmes, Josep 
Torras i Bages, Josep M. Trias i Peitx, Luís Lúcia i Lúcia, Alfons Carles Comín, Francesc 
Vidal i Barraquer, Isidre Gomà, etc. 
 Hilari Raguer (Madrid, 1928) es decantà per la història de l’Església, entitat que 
inicialment  no va donar suport al cop d’Estat. Va ser monjo de Montserrat des del 1954 i la 
seva gran vocació religiosa, ens ajuda a comprendre els seus interessos temàtics, redactats 
de manera amena i àgil. Aplicava una lógica expositiva i una claretat narrativa. Realitzà una 
tesi doctoral sobre la Unió Democràtica de Catalunya que va aparèixer el 1976; un estudi 
sobre la religió, la República i la relació Catalunya-Espanya. També redactà una 
bibliografía comentada sobre la Guerra Civil. Per mitjà dels seus escrits mostra la situació 
dels catòlics arran de l’adveniment de la República, l’inici del partit, els fundadors i la seva 
posició davant els conflictes i reivindicacións com la de l’Estatut, la crisi amb la Llei de 
contactes de conreu, les oposicions polítiques, etc. Fou un renovador de la historiografia  i  
el  seu  segon  treball  dedicat  a  El general Batet  (1994),  confeccionat a  partir  de l’arxiu 





personal acumulava dades sobre la personalitat del general i els fets en els quals es va veure 
implicat. Així com redactà dues biografies més: la del vicari Rial i la de Manuel Carrasco i 
Formiguera. 
 Es destaca que l’objectiu de la publicació del llibre consisteix en oferir treballs de 
difícil accés i facilitar la seva lectura i consulta. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Recopilación de diversos escritos de historia redactados por Hilari Raguer y publicados 
anteriormente en diversos medios y revistas. De este modo se pueden unificar una serie de 
trabajos, algunos de los cuales son difíciles de encontrar en la actualidad. Se ha dividido el 
volumen en cuatro apartados temáticos: 1) Identidad del país “Catalunya i l’Església 
catalana”, en el cual se observan los vínculos entre la identidad catalana y la religiosidad. 2) 
“L’Església i la Guerra Civil”, un tema que ha analizado en profundidad dentro del campo 
de la historiografía con la finalidad de no tergiversar la realidad, como hicieron algunos 
autores de izquierdas y de derechas movidos por sus prejuicios. 3) “El Concili Vaticà II”, 
aspecto que ha trabajado conjuntamente con el conocido especialista Giuseppe Alberigo. 4) 
“Homenots”, escritos breves sobre personajes muy diversos. Finalmente, se incluye una 
detallada bibliografía histórica realizada por Josep M. FIGUERES. 
 El volumen contiene un prólogo de Joandomènec ROS I ARAGONÈS; un prefacio 
de Mercè CONESA I PAGÈS; una presentación de Jaume SOBREQUÉS I CALLICÓ. Y 
un breve estudio introductorio redactado por Josep. M. FIGUERES I ARTIGUES. Se 
destaca que la temática que analizó le comportó problemas y enemistades. Y se observa que 
no todos los religiosos de la etapa franquista eran partidarios de la dictadura, ni la 
apoyaron. Hilari Raguer supo denunciar los crímenes del franquismo. Se mostró favorable 
al derecho que tienen los ciudadanos a luchar por la independencia del país. Era un hombre 
que defendía la verdad. También ha estudiado la trayectoria de autores como Manuel de 
Irujo Ollo, Jaume Balmes, Josep Torras i Bages, Josep M. Trias i Peitx, Luís Lúcia i Lúcia, 
Alfons Carles Comín, Francesc Vidal i Barraquer, Isidre Gomà, etc. 
  




Hilari Raguer (Madrid, 1928) se decantó por la historia de la Iglesia, entidad que 
inicialmente no apoyó el golpe de Estado. Fue monje de Montserrrat desde 1954 y su gran 
vocación religiosa nos ayuda a comprender sus intereses temáticos, redactados de modo 
ameno y ágil. Aplicaba una lógica expositiva y una claridad narrativa. Realizó una tesis 
doctoral sobre la Unió Democràtica de Catalunya que apareció en 1976; un estudio sobre la 
religión, la República y la relación Cataluña-España. También redactó una bibliografía 
comentada sobre la Guerra Civil. A través de sus escritos muestra la situación de los 
católicos ante el advenimiento de la República, el inicio del partido, los fundadores y su 
posición ante los conflictos y reivindicaciones como la del Estatut, la crisis con la Ley de 
contactos de cultivo, las oposiciones políticas, etc. Fue un renovador de la historiografía y 
su segundo trabajo dedicado a El general Batet (1994), confeccionado a partir del archivo 
personal acumulaba datos sobre la personalidad del general y los hechos en los cuales se 
vio implicado. Así como redactó dos biografías más: la del vicario Rial y la de Manuel 
Carrasco i Formiguera. 
 Se destaca que el objetivo de la publicación del libro consiste en ofrecer trabajos de 
difícil acceso y facilitar su lectura y consulta. 
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